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Из литературы известно большое число реактивов, образующих 
с алюминием при соответствующих pH раствора окрашенные соедине­
ния [1—6]. Недостатком многих реагентов является их малая специфич­
ность, в связи с чем методы определения алюминия осложняются необ­
ходимостью предварительного отделения мешающих ионов. Устойчи­
вость многих окрашенных соединений алюминия ограничена во времени 
и зависит от десятых долей pH.
К методам, лишенным этих недостатков, следует отнести: метод оп­
ределения алюминия с 8-оксихинолином [2, 3] и с эрихромцианином P 
[2]. Определение алюминия с эрихромицианином P более специфично, 
а сам анализ менее продолжителен.
Комплекс алюминия с эриохромцианином красно-фиолетового цвета 
фотометрируют при % =  530 ммк (в =  40000). Определению алюминия 
не мешает присутствие вольфрама, никеля, кобальта, молибдена, вис­
мута, свинца, титана, марганца, т. е. тех элементов, которые обычно со­
путствуют алюминию в нефтях. Мешают ванадий, цирконий, бериллий. 
Влияние мешающих ионов устраняется добавлением маскирующих реа­
гентов.
Известно, что медь и железо образуют с эрихромцианином окрашен­
ные соединения, максимумы поглощения которых близки к 'Соединениям 
алюминия [3]. Влияние железа устраняется введением аскорбиновой кис­
лоты, меди — тиосульфатом натрия.
Т а б л и ц а  1 
Оптимальное количество аскорбиновой кислоты (4% )
Ns
пп. Состав смеси
мл
аскорбиновой
кислоты
Оптическая
плотность
1 2 + 1 + 2 0  (F e + 0,1 0,113
2 2 + 1  + 20*[F e+ 0 ,1 5 0,115
3 2 + 1 + 2 0 + е + 0 ,2 0 0,129
Нами исследованы: 1) оптимальные количества аскорбиновой кисло­
ты и тиосульфата натрия при определении алюминия в присутствии де­
сятикратного избытка железа и меди; 2) выяснена устойчивость комп­
лекса алюминия с эрихромцианином при pH 5,9 во времени.
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Оптические плотности искусственных смесей сравнивались с оптиче­
ской плотностью раствора, содерж ащ его  2 мкг  алюминия, оптическая 
плотность которого бы ла равной 0,129. Результаты  исследования приве­
дены в табл . 1, 2, 3.
Т а б л и ц а  2
Оптимальное количество тиосульфата натрия 
(15%-ный раствор)
No
пп. Состав смеси
м л
Na2SjO3
Оптическая
плотность
1 2 TA l+ 2 0 TCu 0,125 0,126
2 2> 41-)-257 Cu 0,125 0,123
3 2тА і+ 2 5 7Си 0,20 0,094
4 2тА1+25тСи 0,25 0,088
К ак  показали  результаты  исследования, оптимальными являю тся 
0,2 мл  4% -ной аскорбиновой кислоты и 0,125 мл 15%-ного тиосульф ата 
натрия. К омплекс алю миния с эриохромцианином непрерывно изменяет
Т а б л и ц а  3
Устойчивость комплекса алюминия о эриохромцианином 
(pH 5,9) во времени
Состав
Оптические плотности
2 м и н 10 м и н 20 м и н 30 м и н 1 час
2*(А1+2 м л  нефти 0,202 0,169 0,150 0,121 0,111
2*уА1+2 м л  нефти 0,191 0,188 0,176
2д Al 0,129 0,113
свою оптическую плотность, поэтому рекомендуется фотометрировать 
растворы через 2 мин, т. е. при наибольш ем значении оптической плот­
ности.
Ход анализа
Зольны й остаток, полученный из навески нефти в 10 г, растворяется 
в соляной кислоте ( 1 : 1 ) .  Раствор  переносится в мерную колбу на 50 мл
и доводится до метки бидистиллятом. Д а л е е  
анализ проводится с аликвотной частью по­
лученного раствора. 10 мл раствора  перено­
сится в мерную колбу на 50 мл,  п ри б авл яет­
ся 1 капля  индикатора метилкрасного, р а ­
створ нейтрализуется 1 н. раствором а м м и а ­
ка. Затем  приливаю т 0,2 мл 4% раствора ас­
корбиновой кислоты и через 2— 3 мин 
0,25 мл 15%-ного раствора тиосульф ата н ат ­
рия. Тщ ательно перемешиваю т, в ы д ер ж и ва­
ют 2— 3 мин и доводят объем до метки би- 
дистиллятом. И з полученного раствора  отби­
раю т 25 мл в мерную колбочку на 50 мл.  
К оставш имся 25 мл д об авл яю т 2 мл ф тори­
да  натрия (2 ,4% ), через 2 мин в каж дую  
колбочку д обавляю т 10 мл  ацетатного буфе-
Т а б л и ц а  4
Зависимость оптической 
плотности раствора 
от содержания алюминия
№
пп. м к г  Al
Оптическая
плотность
1 2 0,129
2 3 0,206
3 4 0,254
4 5 0,332
5 6 0,386
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pa, 3 мл раствора эриохромцианина и доводят объемы бидистиллатом до 
метки, тщательно перемешивают. Измерение проводят через 2 мин на 
Ф З К Н -5 7  в кюветах с толщиной слоя 30 мм при зеленом светофильтре 
No 5 с максимумом поглощения X =  530 ммк. Содержание алюминия 
в анализируем ой  пробе определяют по калибровочному графику (табл. 4).
Т а б л и ц а  5
Содержание алюминия
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1 Убинское 305 5 4 ,79 0 ,257 2 ,78 0,71 4 ,7 9 ± 0 ,7 1
2 Убинское 315 4 2 ,9 0 0,108 3,182 0 ,3 4 2 , 9 0 ± 0 , 34
3 Убинское 324 6 3,91 0 ,208 2 ,57 0 ,5 3 3.91 ± 0 ,5 3
4 Убинское 328 6 2 ,2 3 0 ,138 2 ,5 7 0 ,3 5 2 ,2 3 ± 0 ,3 5
5 Убинское 346 5 2 ,4 9 0,134 2 ,78 0 ,37 2 ,4 9 ± 0 ,3 7
6
V
Картопинское 8 6 2 ,77 0,140 2 ,5 7 0 ,3 6 2 ,7 7 ± 0 ,3 6
7 То думское 13 4 2 ,37 0,0965 3 ,18 0,31 2 ,3 7 ± 0 ,3 1
8 Лугинецкое 162 8 1,70 0 ,163 2 ,3 6 0 ,38 1 ,7 0 ± 0 ,3 8
9 Северное 205 6 1,48 0 ,059 2 ,5 7 0, 15 1 ,4 8 ± 0 ,1 5
10 Северное 206 5 3 ,25 0,178 2 ,78 0 ,4 9 3 ,2 5 ± 0 ,4 9
11 Северное 207 11 10,1 0,81 2 ,23 1,80 10, Ю ± 1 ,80
12 Вартовское 330 5 1,37 0;081 2 ,78 0 ,2 2 1 ,3 7 ± 0 ,2 2
13 Самотлорское 324 6 3 ,83 0 ,123 2 ,5 7 0 ,3 3 3 ,8 3 ± 0 ,3 3
14 Ю.-Черемшанское 335 4 2 ,35 0,0183 3, 18 0 ,0 6 2 ,3 5 ± 0 ,0 6
15 Мегионское 6 3,51 0,180 2 ,5 7 0 ,4 6 3,51 ± 0 ,4 6
По излож енной методике выполнен ан али з  15 месторож дений н еф ­
тей. Р езу л ьтаты  анализов  об работаны  методом м атематической  статис­
тики [7] и приведены в табл . 5.
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